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Altre funzioni ecosistemiche della fauna utile
Molti artropodi del suolo, come Collemboli, Acari (es Oribatidi) e altri invertebrati come Lombrichi partecipano ai processi di 
decomposizione sostanza organica, fertilità del terreno, formazione di humus, miglioramento struttura del suolo
Parliamo di artropodi e invertebrati utili, che svolgono funzioni diverse della lotta biologica                       
Scopo dell’agricoltura sostenibile è anche valorizzare questa componente, minimizzando il disturbo
Anellidi
Chilopodi (Miriapodi)
Acari 
(Oribatidi)
Collemboli
E’ possibile ottenere sostanze       
nutritive partendo dai rifiuti?
Per un’estensione del concetto di         
insetto utile
Come chiamiamo i rifiuti a Bologna?         
• Rusco
• Ròssc
Hermetia illucens
• Dittero Straziomide
• Le larve si nutrono di rifiuti 
organici di vario tipo (letame 
di animali, avanzi organici dei         
ristoranti, residui della 
lavorazione di birra e caffè, 
immondizia delle abitazioni)
• Partendo da questi substrati, 
le larve producono un 45% di           
proteine e un 30% di grassi.
Diptera Stratiomyidae 
• Famiglia di mosche con circa 1500‐2000 specie 
a livello mondiale
• Sono chiamati Soldier flies (mosche soldato, 
mosche armate) 
• L’etimologia è dubbia (per la livrea colorata 
simile alle uniformi? Per la presenza di spine 
scutellari?)
Le nervature alari permettono una rapida identificazione
d=cellula discale
L l d li S i idi i d• e  arve  eg   trat om sono caratter zzate  a una 
notevole varietà di comportamenti ed habitat. 
D ti i f d t li h bit t ti• ue  p   on amen a :  a a  acqua co‐
semiacquatico; habitat terrestre (associato ad umidità). 
• Il regime dietetico è prevalentemente saprofago, ma le 
forme acquatiche si nutrono anche di alghe             . 
• Ricorrono inoltre anche se poco frequenti la zoofagia  ,        ,     
e la fitofagia.

H tierme a



Larve di Hermetia
Utilizzi pratici
Degradazione rifiuti organici vegetali,
sostanza organica, compost, letame, 
frattaglie pesce, rifiuti distillerie, 
polpa lavorazione caffè   
Mangime per animali (pesci, suini, 
ll )po ame
• Le larve passano attraverso 6 stadi e impiegano circa 14                   
giorni per completare il ciclo
• Circa 45000 larve consumano 24 kg di letame suino in 14 
giorni (Diclaro and Kaufman, 2009)
• Le larve mature abbandonano i siti di alimentazione e si 
impupano cercando ripari     
• Gli adulti consumano le sostanza accumulate dalle larve e                 
non si nutrono
• Lo sviluppo pupale richiede circa 2 settimane
• Gli adulti non sono attratti dagli ambienti 
domestici o dal cibo umano
P i i i id i i i• er quest  mot v  non sono cons erat  noc v  o 
fastidiosi
• Un recente studio ha dimostrato come sia 
possibile di ottenere Biodisel dai grassi estratti 
da Hermetia (Li et al., 2011)
• Il Biodisel prodotto partendo dai grassi di 
Hermetia è paragonabile a quello prodotto da 
semi di colza   
Biodisel (gr) prodotto da 1000 larve di 
Hermetia partendo da diversi letami
Letame Biodisel prodotto (gr)
Bovino 36
Suino 58
Pollame 91
Vantaggi di Hermetia   
• Riduzione delle popolazioni di Musca domestica 
del 90‐100% negli allevamenti
• Rendendo il letame più liquido, lo rendono meno 
adatto per lo sviluppo diM domestica          . 
• Sembra che la presenza di Hermetia riduca 
l’ovideposizione di M. domestica
Riduzione della contaminazione del 
letame
• Le larve di Hermetia riducono la percentuale 
di fosforo (61‐70%), azoto (35‐50%), potassio 
(52%) 
• Riducono anche alluminio boro cadmio calcio    ‐ ‐ ‐ ‐
cromo‐rame‐ferro‐piombo‐magnesio‐
l b h l lf (manganese‐mo i deno‐nic e ‐sodio‐zo o  38‐
93%)
• Diminuzione del cattivo odore del letame 
(areazione)
• Diminuzione della microflora batterica dannosa
Di h H i id l• mostrato c e  ermet a r uce  a 
contaminazione da Escherichia coli e Salmonella 
enterica nel letame di gallina (Erickson et al., 
2004), per la probabile produzione di antibiotici           
Cosa contiene Hermetia?   
• Prepupa secca: 42% proteine‐ 35% grassi
• Prepupa viva: 44% sostanza secca     
• Mangime completo per pulcini, suini, trota 
arcobaleno
• In Ohio inizia a essere usato per gli allevamenti 
di b di d l gam ero   acqua  o ce
Diversi punti restano da chiarire       
• Analisi qualitativa delle proteine e grassi degli 
insetti
• Possibili effetti allergenici sugli animali
Di ibili à• ger t
• Qualità e produzione degli animali allevati su 
proteine derivate da insetti
Cosa c’entra col nostro corso?       
L’insetto potrebbe essere prodotto da 
biofabbriche che garantirebbero un inoculo,         
di Hermetia per l’industria alimentare
Questo esempio non estende forse il           
concetto di insetto utile dal punto di vista 
della sostenibilità?

